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Аннотация: Выполнено рентгенодифракционное исследование 
хлопкополиэфирной ткани с наноструктурированным 
ферромагнитным микропроводом, химический состав которой 
модифицирован пропиткой водным раствором хлористого кальция. 
Такая ткань обладает низкой горючестью, перспективна для 
применения в заграждающих конструкциях помещений, 
подлежащих экранированию от электромагнитных воздействий. 
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